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JOSEPH LAFFERTY .. 
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WINIFRED WALLACE ....... . . . 
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Howard W. Robey, Chairman 
Evelyn Reynolds 
Mrs. William Crabb 
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Winifred Wallace, Chairman 
Pauline Hendrick 
Geraldine Stephan 
Gertrude Raymond 
Lucy Prances Rennick 
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Alexander, James Percy 
Amberson, Chas. B. 
Angle, Elizabeth 
Babb, Aileen A. 
Babb, Dorothy 
Basham, Lorraine 
Bass, Martha Elizabeth 
Batsel, Paul Wayne 
Beebe, Alonzo 
Beliles, Okla G. 
Brackett, Claude 
Bradbury, J. W. 
Breeding, Silas A. 
Buchanan, Sara 
Burchette, George 
Bushong, Corrine 
Canter, Viva 
Carter, Edna Earl 
Cherry, Elizabeth 
Clark, W . S. 
Comer, Wardell 
Compton, Gertrude 
Coots, J ames Thomas 
Cox, Fern 
Crabb, Norman Shirley 
Craig, William J. Jr. 
Daniel, Eddie P. 
Davis, H . 1. Jr. 
Davidson, Mary Katherine 
Demunbrun, R. A . 
Deninson, Dennie Pyrtle 
Dickey, John Edward 
Dorsey, W. K. 
Dunnuille, Mary 
Duncan , Edna 
Duncan, Marjorie M. 
Duvall, Glenn 
Ellis, James William 
Emrick, Emma Weaver 
Pentress, Pauline 
Ferguson. Laura 
Perry, Robert M. 
Foster, Leola 
Gardner, John R. 
" 
Gibson, Mrs. R. C. 
Glasscock, J . N eel 
Glenn, Eugene F. 
Golden, James E. 
Gott, Pauline M . 
Graham, Lilyan B. 
H all, Rebecca J . 
Hampton, Lucile 
Hartford, J. Fuqua 
Hatcher, Ellen 
H endrick, Pauline 
Hogue, Raymond E. 
Holman, Grace 
Holt, Charlie F. 
Hoofnel, Nellie K. 
Hughes, Emily Frances 
Hunnicutt, Florence 
Johnson, Margaret G. 
Johnson, Thomas Wendell 
Kany, Julius 
Keller, Mary Graham 
Knight, Walter E. 
Lafferty, Joseph R. 
Lamb, Gladys Irene 
Lane, John M. 
Link, Muriel 
McCarley, Lucy A. 
McCombs, Mary Elitabeth 
McCormac, William Roby 
McDavitt, Irma Blanche 
McDowell, Cecil F. 
McQuary, Ella May 
Mason, Joenelle 
Melton, Frances 
Millard, Cleburne C. 
Mitchell, E. Lucille 
Mobley, Ruth King 
Moore, Trilby 
Murphy, Henry F. 
Murray, Ruth 
Neel, Laura Howard 
Oates, Wm. Newton 
Pace, Janice 
Patton, Harold H . 
" 
Pinnegar, Mrs. L. H . 
Preston, Cecil M. 
Raymond, Gertrude C. 
Redd, O. B. 
Reed, Lawrence William 
Rennick, Lucy Frances 
Robey, Howard W. 
Rone, Edmonia 
Robertson, Charley 
Rushing, Finis Reed 
Russell, Katherine Lyles 
Russell, Irene 
Russell , Wilma F. 
Schlinker, Jasper 
Shearer, Robert E. 
Shuff, Sue Aldine 
Snider, Hubert D. 
Stephan, Geraldine 
Stevenson, Robert E. 
Sumner, Gertrude 
Taylor, Howard G. 
Taylor, William Neil 
Terrell, Mrs. Thelma 
Travelstead, Chester 
True, S. J. B. 
Truitt, Clee Davis 
Tubb, Frances Katherine 
Tucker, Maxine 
Turner, Joe J. 
Upton, Arvin E. 
Wagoner, Verbel Mae 
Wallace, Furman 
Wallace, Winifred 
Wand, Dorothy 
Welch, Edith Louise 
W heeler, Ruby 
White, Eaton D. 
White, James G. 
Whitney, Mable 
Williams, Olin 
Wilson, Gertha Lee 
Youmans, George Lester 
Witten, Winnie Davis 
Wolff, Florence M. 
Wright, J. Rondle 
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SUNDAY, MAy 28, 8:00 P. M. 
Baccalaureate Sermon, College .. . ................ .v anmeter Hall 
Dr. John M. Vander Meulen 
W EDNESDAY, MAY 31 
Class Work, and Chapel for Visiting Students ......... .vanmeter Hall 
WEDNESDAY, MAY 31 , 4:00 P. M . 
Reception by Faculty to Seniors and Sophomores ....... Ceda' House 
THURSDAY, JU NE 1,8:00 P. M. 
Commencement Exercises 
Physical Education Building 
Address by Mr. Lorado T aft 
................. Auditorium 
L. G. BALroul. Co .. ATTulloao. MAss. 
